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De-securitizing Human Trafficking: Development
of an Anti-Human-Trafficking Policy Network in
Thailand and the Mekong Sub-region.
Maki Aoki
Southeast Asia is one of the world’s biggest hub of human trafficking. Most governments in the
region have responded to this problem with securitization. While criminal justice institutions have
greater authority, and measures for combatting human trafficking have expanded, the socio-economic
responses for victim protection and crime prevention have been neglected. In order to de-securitize
human trafficking and to reduce this imbalance in the policy response, it has been proposed that
networking and collaboration between governmental agencies and civil society organizations will be
key. This paper investigates how state-civil society networking can be achieved, by studying the
development process of such a network for combatting human trafficking in Thailand and its
neighbors in the Mekong sub-region. The study found that governmental policy committees provided a
forum for information sharing, collaboration, and networking by governmental and civil society
organizations. These policy networks were expanded by legal agreements with non-governmental
actors and local and foreign governments. This paper concludes that state-civil society networks for
combatting human trafficking succeeded to some extent in realizing the enactment of victim protection
or trafficking prevention measures.
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